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XIX — П О Ч А Т К У XX С Т О Л І Т Т Я 
У XIX ст. Бердичів у Європі мав стійку й строкату славу «міста чудес». 
"Повітря Бердичева і його околиць було пронизано духом якогось диво-
вижно-веселого жарту; може, на це впливала урожайність землі, а може 
також і хитрощі євреїв, яких у самому Бердичеві нараховувалось сорок 
тисяч»,— згадував М. Чайковський [17,75]. «Дивне це місто Бердичів,— 
писав А. Гроза, — яке не лежить на сплавній річці, нема навіть шосе, ледве 
два роки тому піднесене до міст повітових, але більше має банкірів, ніж 
взяти разом усі наші інші міста. Бердичів до останніх років був у нас цен-
тром торгівлі кіньми і худобою» [22,100-101]. 
Дійсно, особливе місце серед інших населених пунктів Російської 
імперії, на думку російського вченого І. Павловського, Бердичів займав 
вже у 1843 р.: «У Житомирському повіті примітне містечко Бердичів при 
річці Гнилоп'яті, яке населене майже самими євреями <.. .>. До 2 300 до-
мів, у числі яких 40 з каменю. Жителів більше 20000» [3, 60]. Ці ж данні 
підтверджував польський письменник та історик Ш. Аскеназі [15, 117]. 
За даними загальноросійського перепису 1897 р., Бердичів посідав 
шосте місце в Україні за чисельністю представників купецького стану. 
Однак у відсотковому вимірі місто впевнено займало перше в Росії місце 
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за кількістю євреїв-купців, де їх налічувалось 91,8% [7,26-27]. Протягом 
першої половини XIX ст. Бердичів був найбільшим центром оптової торгів­
лі, пік розвитку якої припав на середину XIX ст. [13,113]. Крім цього, саме 
в Бердичеві й Одесі протягом першої половини XIX ст., а, власне, до 1860-х 
років включно був сконцентрований основний грошовий капітал як за кіль­
кістю, так і за розмірами в банкірських домах (банках) [2,116]. У польській 
мові функціонував навіть вираз: «Заможний як бердичівський банкір» 
(«Вogaty jak berdyczowski bankir»). Бурний економічний розвиток міста, 
як торгівельного центру, відбувався шаленими темпами і не втрачав своїх 
позицій у майбутні роки, коли зросли інші торгово-промислові осередки, 
серед яких були Харків, Житомир, Київ і, особливо, Одеса. 
«Столиця польських євреїв»,— писав А. Єловицький [25, 140], «Зна­
менита та багата столиця польських євреїв»,—підсилював Ф. Ковальський 
[9, 162], «Торгівельний Єрусалим Русі»,— згадував М. Чайковський [17, 
1 ], «Це єдине містечко на Україні, яке мало чим відрізняється від багатьох 
містечок тамтешньої сторони тільки тим, що в ньому кількість євре­
їв була більшою, ніж де інде»,—візія Г. Жевуського. Крім цього чудновча-
нин позначав за євреями бердичівщини ще одну характерну рису. На його 
думку, «євреї в Україні відрізнялись навіть між євреями інших провінції 
своєю ввічливістю до шляхти» [30, 70-71]. Характерні ознаки Бердичева 
як торгівельного міста виражені також у низці польських прислів'їв. Відо­
мо, що польська мова XIX ст. фіксує вирази: «Koniarz jak berdyczowscy 
żydzi» або «Rejwach, jakby rabin berdyczowski zajechał», чи «Targuje się jak 
przekupka berdyczowska» [28, 74—75]. 
Славнозвісні літні бердичівські ярмарки — Онуфріївська та Успенська 
-тривали по кілька тижнів і були своєрідним світським раутом громадян 
усіх станів (незалежно від їх соціального та матеріального становища) та 
щорічним підсумком економічної діяльності. «На ярмарках бувало по сорок 
тисяч табунних коней, і по двадцять тисяч, що стояли у стайнях; по сто 
тисяч різної рогатої худоби, смоли і дьогтю привозили у такій кількості, що 
можна було ними висмолити й вимазати дьогтем всю російську державу, 
а інших товарів, жіночих дрібних коштовностей, виробів із золота і срі­
бла було стільки, що людина доходила до одуріння, дивлячись на них. Були 
заклади гастрономічні, якими могли пишатися Париж, Лондон, Відень, 
і про які Стамбулу навіть не снилося; були цукерні, були театри, в яких 
ставилися комедії, трагедії, мелодрами; цирк»,—свідчив М. Чайковський 
[17,75]. 
Бердичів був місцем, де укладалися договори та шлюби, зав'язувались 
знайомства й ділові контакти, можна було почути останні новини та «екс­
тремально» провести час. Це було місце напруженої роботи й легковажних 
розваг, нарешті, Бердичів був осередком, де формувалась суспільна думка 
й аксіологічні уявлення. 
Навколо Бердичева завжди зароджувалися, множилися, поширювалися 
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численні легенди, міфи, чутки, чудесні неймовірні розповіді, серед яких, 
наприклад, розповідь М. Чайковського у гавенді «Старо-Кияни. 1809» 
про те, що під час бердичівського ярмарку тут можна було купити зброю 
''для повстанського загону [18,141]. їм'я «бердичівського Ротшильда» Галь-
періна потрапило навіть у твори О. де Бальзака [16, 42-44], А. Грози [22, 
100-101] і М. Мамаєва [29, 18]. Інший бердичівський банкір Шафнагель 
згадується у «Коллокації» Ю. Коженьовського [26, 102], «Лампі чорнок­
нижника» Ю. І. Крашевського [27, 117] та «Мемуарах» М. Чайковського 
[17, 212-214]. 
Місто примхливо об'єднувало в собі дві могутні культури: польську 
і єврейську, католицьку та іудейську. Бердичів був осереддям східноєвро­
пейської торгівлі, а разом з нею — різноманітних примхливих західних 
впливів. «Нам хотілося з'їздити до Бердичева,— говорить один із допові­
дачів Товариства історії і старожитностей — місце в тутешній стороні ви-
датне завдяки його ярмаркові, монастирю й торгівлі: це польський Париж. 
Якщо молодий чоловік не був у Бердичеві, то він сто відсотків у великому 
cвіті втрачає» [14, 252]. 
Вплив єврейської культури на польську у середині XIX ст. був достатньо 
помітним. Серед вагомих факторів, що сприяли утворенню урбаністичного 
міфу, крім, природно, економічного, стало формування саме в Бердичеві 
та просування звідси громадської течії, що отримала назву балагульщина. 
Слово балагула (bałagula) походить з ідиш (balagulet), де воно мало 
кілька значень: назва дорожньої підводи, на якій їздили євреї; єврей-кучер, 
візник; у Південно-Західному краї: народник із польських поміщиків 1830-
1850 рр. [8, 123; 12, 23]. «Na Wołyniu zaś i Podołu bałaguła to rozlekotany 
wózek żydowski; <.. .> swoisty ruch wśród młodzieży szlacheckiej na terenie 
Ukrainy, Podola і Wołynia; <.. .> Centrum jej stanowił Berdyczów z okolicą» 
[31,474-475]. 
«Столицею балагульщини був Бердичів» [20,76], — розповідає Ю. Ду-
нін-Карвицький. Простір, який «окупували» балагули, охоплював погра-
ниччя між Волинню і Київщиною, далі на захід до Любару, на схід до Ва-
силькова та Сквири. Бердичівська балагульщина — епатажна поведінка 
шляхетської молоді середнього достатку, яка сформувалась у Бердичеві 
в середині тридцятих років XIX ст. й до середини сорокових років охопила 
всю Правобережну Україну. Ватажком балагулів вважався Антоній (Антін) 
Шашкевич (1812-1880) — досить талановитий співак і поет-аматор. 
Балагули одягались у стилі бердичівських єврейських кучерів, наслідува­
ли манери князя Юзефа Понятовського, його легендарну поведінку й розва-
ги у своїх маєтках у 1779-1805 рр. Епатажна поведінка балагулів характери­
зувалась демонстративною неповагою до освіти, відмовою від громадської 
діяльності, порушенням етичних норм і традиційних. Також заохочувалась 
груба демонстрація фізичної сили перед іншими людьми. Серед провідних 
забав балагулів були полювання на вовків «сам на сам», скачки в оголеному 
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вигляді на конях, організація на козацький манер «степних банкетів» [4, 
272-289; 21,235-236; 24,122-123]. Знамениті Бердичівські ярмарки завжди 
супроводжувалися гучними витівками балагулів, балами та картярськими 
іграми. Резонанс бердичівської балагульщини в Україні був дуже потужним. 
Це знайшло свої емоційні рецепції в тогочасній мемуаристичній літературі. 
Варто лише згадати «Спогади. Мемуари» про бердичівський ярмарок Ф. Ко­
вальського, «Мемуари мого життя» Т. Бобровського, нариси «Бердичівські 
ярмарки» Т. Букара, роман «Колокація» Ю. Коженьовського, «Балагули. 
Декілька рис із сучасного життя. В'їзд до Бердичева» Ю. Дзежковського 
або А. Filipowiczа (Г. Олізар) «Змішування понять Яроша Бейли» еtс. 
Гостру критику бердичівське балагульство отримало в комедії К. Гейнча 
«Тогочасна молодь». Збереглася навіть літературна легенда про те, як цей 
твір був сприйнятий бердичівськими балагулами: вони пообстригали собі 
вуса й бороди та послали в подарунок авторові. Однак К. Гейнч не був 
здивований «увагою». Він набив цим волоссям подушку, зробив на ній 
відповідний напис «балагули» і призначив її для свого собаки [1, 99]. 
Протягом усього XIX ст. Бердичів знаходився у вирії суспільно-по­
літичного життя. Мабуть не випадково саме в Бердичеві у 1820 р. було 
організовано орден тамплієрів, діяльність якого поширювалась на Волинь, 
Київщину та Поділля. Тут у січні 1825 р. відбувались контакти Південного 
товариства декабристів із Польським таємним патріотичним товариством. 
Відвідати Бердичів мріяв О. С. Грибоєдов [5, 587], але до цього часу 
не відомо, відбулась ця подорож, чи ні. У Бердичеві 7 травня 1863 р. було 
організовано повстанський загін з кількох сотень добровольців під команду­
ванням вісімдесятирічного П. Крижанівського. До повстанців приєднався 
загін озброєних кінників, яких привели В. Падлевський та Л. Чеконський. 
У подальшому В. Падлевського було заарештовано і 9 листопада 1863 р. 
розстріляно в Києві. 
У першій половині XIX ст. для польськомовних мешканців Правобереж­
жя Бердичів набуває сакрального значення. Сюди, як до Кастальского дже­
рела, приїздять письменники з усього краю. Т. Бобровський, Д. Ф. Борков-
ський, Т. Букар, К. Гейнч, К. Глинський, С. Гощинський, М. Грабовський, 
А. К. Гроза, С. В. Гроза, Ю. Дзежковський, А. Єловицький, А. В. Же-
вуський, Г. Жевуський, Т. Заборовський, Б. Залеський, Є. Івановський, 
К. Качковський, І. Клімашевський, Ф. Ковальський, Ю. І. Крашевський, 
Ю. Коженьовський, А. Креховецький, А. Мальчевський, А. Марцінков-
ський, Г. Олізар, Т. А. Олізаровський, С. Осташевський, Я. Д. Охоцький, 
А. Пжездзецький, Я. Потоцький, Адам Плуг, Г. Пузиніна з Гюнтеров, 
Вл. Словацький, Т. Падура, В. К. Ходзкевич, М. Чайковський та багато 
інших шукають тут спілкування та сюжетів для своїх творів, звіряють 
позиції й уточнюють погляди, узгоджують плани й намічають дії. Ви­
датний мемуарист М. Чайковський наприкінці свого життя складає 
список із видатних бердичівлян, серед яких були Кароль Сенкевич, Ян 
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Cенкевич — історик, Алойзи Фелінський, Шимон Конопацький — автор 
cелянок, Піотровський — дослідник польського правознавства, Словаць­
к и й — професор у Кременці, Кароль Ружицький, Ян Омецінський, Міхал 
і Вінцент Будзинці [17, 81]. 
Бердичів став значущим містом у життєдіяльності О. де Бальзака. Шлях 
із Парижу до Верхівні тривав вісім днів. Пересівши в Бердичеві до єврей-
ської будки, письменник добрався до Верхівні. Спогади про місто зберігає 
"Подорож до Польщі» [16, 39-48]. 14 березня 1850 р. у бердичівському 
костьолі св. Варвари відбулось вінчання О. де Бальзака та Е. Ганської [6, 
262, 300]. Єврейський Бердичів та «полохливого ізраєліта» [11, 104-105] 
згадував професор Крістоф Дитріх Роммель, коли відвідав місто у 1812 р. 
під час подорожі до Харкова. Єврейська домінанта в супроводі міфу Бер-
дичева — невід'ємна складова урбаністичного міфу. 
Бердичів називали також містом контрабанди, яка тут «танула, як сніг». 
Вважалося, зокрема, що контрабанда зберігалась у бурмістра підполков-
ника Кільчевського [29,114]. Однак М. Чайковський пригадував, що йому 
не вдалося «жодного разу чути, що в Бердичеві захоплено хоч би одного 
контрабандиста» [17, 79]. 
Здається, що сама історія глузує з міста. Споконвічно і до 1844 р. Бер-
дичів входив до складу Волинського воєводства/губернії. Після цієї дати 
його спочатку було включено до Махновського повіту, а в 1846 р. — ство-
рено окремий Бердичівський повіт у складі Київської губернії. Місто, що 
лежить на відстані 40 км від Житомира, опинився більш, ніж за півтори 
сотні кілометрів від Києва. Цю особливість Бердичева коментує у своїх 
мемуарах М. Чайковський: «Повіт Житомирський складався з двох частин: 
Полісся — з лівого берегу Тетерева <.. .> й України — на правому березі 
Тетерева, яка ще донедавна входила до Волинської губернії, а зараз знову 
включена до Київської губернії і становить Бердичівський повіт» [17,219]. 
Підтекст такого повідомлення полягає у визнанні за Бердичевом статусу 
пограничного міста України, або, як писав Є. Івановський, «духовної сто-
лиці України» [23, 19]. 
Онуфрієвську та Успенську ярмарки, які, власне, й зробили той самий 
легендарний Бердичів, у 1856 р. примусово переводять до Києва. Як 
не дивно, але Бердичів так і не отримав Магдебурзького права, хоча, мабуть, 
найбільш його заслуговував серед усіх населених пунктів Правобережжя. 
Складовою бердичівського міфу є невпорядкованість, безпам'ятність і, 
нарешті, спонтанність і заплутаність. Невизначена приналежність міста, 
нелогічна адміністративна прив'язка, розмитість напрямку руху і простору, 
об'єкти якого в художніх творах кочують самі по собі, відсутність власної 
символіки — здається, все або служить для підсилення цього міфу, або 
підкоряється магії його сили. 
Карнавалізація Бердичева затьмарює все, що є його периферійним ото-
ченням, рве всі зв'язки з навколишнім простором, порушує традиції, що 
устоялися століттями: «Поручик Якимович, коли у костьолі 0 0 . Кармелі­
тів босих почали грати на органі улюблений марш ксьондза провінціала Ро-
мановського, запросив до танцю дружину полковника Клінгберга і зробив 
з нею декілька па у той час, коли преор ксьондз Даніель співав „Itе, missa 
est",— згадує в «Мемуарах» М. Чайковський. Іншого разу бердичівські 
гусари «йшли в траурній процесії на чолі з підполковником Мілорадовичем 
за труною, покритою плащеницею; всі були в повній жалобі. Рот послав 
свого ад'ютанта дізнатися, чиї то похорони. Йому відповіли: „Ховаємо 
генерала Рота". Рот наказав принести труну до себе, відкрив, а там була 
ще жива свиня. Без гніву, без крику посадив усіх гусарів під арешт. Суд 
відбувся відповідно до статуту, вісім офіцерів на чолі з підполковником 
Мілорадовичем понижено до простих солдатів, Стакенберга, ротмістра 
гусарів, переведено до полка драгунів у чині капітана, який постав перед 
генералом у скарикатуреному мундирі драгунів і подав у відставку» [17, 
26-27]. 
Яскраво, об'ємно, колоритно ця бердичівська «плутанина» передана 
в записаній на початку XIX ст. 3. Доленгою-Ходаковським пісеньці: 
W Berdyczowie na jarmarku 
Рrzedawali pannę w garku. 
Za grosz wiele, za dwa mało, 
Za trzy kupi pannę całą [19, 265]. 
Щось аналогічне напише в 1918 р. Перец Маркіш у поемі «Волинь»: 
Вот неделя, вот другая, 
И Бердичев, франт чванливий, 
Заявляєшся с кредитом: 
«Слово честное — залог!» 
Он, товар хваля, твердит им: 
«Нужно брать не рассуждая, 
Соглашайтесь — и счастливой 
Ярмарки пусть даст вам бог!» [10, 269]. 
Дивлячись на поступ Бердичева крізь час і простір, треба визнати, що 
цей міф живе своїм особливим життям, витісняючи на периферію все, що 
так чи інакше втручалось або могло втрутитись у його єство, міф погли­
нає і перемелює все, що потрапляє у коловорот його простору. Метафори 
«єврейський Єрусалим» і «польський Париж» — шати, які репрезентують 
міфологічну екзотику найвідомішого й «найскандальнішого» міста Право­
бережної України. 
«Рisuj do mnie na Berdyczów», «Pisuj na Berdyczów», «Pisuj acpan na 
Berdyczów», «Bywaj zdrowa i pisz do mnie na Berdyczów drobnymi literami», 
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"Pisz na Berdyczów drobnym charakterem» [28, 74-75] — одні з числен­
­­­ варіантів зафіксованої вперше ще в 1819 р. і досить поширеної 
до сьогодні польської поговірки, що вкарбована в художні тексти творів 
Ю. Словацького («Віеniowski»), Ю. І. Крашевського («Оstrożnie z ogniem», 
"Trapezologion»), Л. Штирмера («Światła i cienie») та багатьох інших. 
"Пиши на Бердичів» — вираз, що значить: все, справа закінчилася, пиши 
в нікуди, лист пропаде, не дійде, продовжувати робити справу не варто. 
І якщо польськомовна мемуаристична література створила свою візію 
єврейського Бердичева першої половини "XIX ст., то власне єврейська 
з наростаючою потужністю почала набирати оберти з кінця XIX ст., коли 
до поетизації міста долучилися Менделе Мойхер Сфорім та Шолом Алей-
хем, а за ними М. С. Абрамович, X. Н. Бялік, П. Маркіш, О. Шварцман 
та Д. Гофштейн, а потім й М. А. Аронський, Р. Н. Балясна, Б. А. Бурка-
тов, І. Ш. Бухбіндер, X. А. Вайнерман, А. Веледницький, А. Вергеліс, 
М.Д. Гарцман, С. І. Гельмонд, М. Я. Гершензон, Л. Гірш, А. Ю. Ґонтар, 
Ф.Н. Горенштейн, В. С. Гроссман, І. Я. Гурлянд, Л. А. Даєн, Дер Ністер, 
Г. Я. Діамант, С. Я. Єлисаветський, Н. І. Забара, А. Я. Каган, Я. Каплер, 
И.Н. Кіпніс, І. Нусімов, Є. X. Райцин, Б. М. Ройтблат, М. А. Талалаєв-
ський, Я. Тіфлінський, І. ПІ. Фалікман, ПІ. Холоденко, Є. М. Шехтман 
та багато інших, твори яких, у свою чергу, примножили славу легендарного 
та чарівного міста. 
* * * 
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